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望訂昇 　1・ 65 578　1・643　　17743　　4，991　　67734研究センター　 　 41　 57　　　　198　　 7 7 1，761　　2，548
村 センター　　 8　 2 7　　215 　 209 　　1・514
55 4 　　102 　3998　　477　　　　　　　　　　　　　　　　　教育センター　 0 48　　48　 23 　435　　658肩 　　　 12　 6 　18　　 08 1 　　227
葛 電波研究センター　　　　0　　　42　　　42 　　4532，038　　2，491
　　　　391　　306　　　697　 391 30 　　　　697
　　　　　　　　　　部 　O 　O　　O　　5 l6575　5，691療技術短期大学部　　1，097　　259　　1，356　 15，7783，4 6　19，224
　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　ぺ 　 　　 　合　　計 46，233 48ン12294ン 552，392 38，152，9424，545，880
本部：庶務・経理・施設・学生各部および保健診療所・保健管理センターを含む。
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